





























Um curso que prepara, orienta, incentiva, forma Como? Quem? Para 
quê? Estas sempre foram às reflexões de muitos que aqui chegaram para 
participar da construção deste curso. Sua composição acontece com a 
participação de profissionais advindos de várias regiões do nordeste brasileiro, 
trazendo consigo informações e formações diversas, mas todos com um único 
propósito contribuir para o progresso do nosso curso, da nossa formação e 
desse modo o progresso do nosso estado e estados circunvizinhos. 
Nesta nova forma de partilhar nossos conhecimentos chegávamos 
tímidos, imaturos, inexperientes, mas com muita vontade de acertar e contribuir 
participando da formação de novos profissionais de enfermagem a serem 
inseridos em um mercado de trabalho, que muitas vezes foi questionado se 
comportaria a todos egressos deste curso.  A realidade trouxe surpresas para a 
comunidade acadêmica e civil quando fomos avaliados entre os melhores 
cursos da Bahia e a nível nacional ficamos entre aqueles que mais se 
destacaram na década de noventa. 
Daqueles que iniciaram o curso muitos nos deixaram, outros chegaram 
com novas ideias que contribuíram no caminhar de qualidade deste curso; que 
obteve um crescimento significativo no contexto da nossa universidade sempre 
se destacando pelos esforços e dedicação de seu corpo docente e discente.  
Tivemos em nosso campus o primeiro curso de pós-graduação Strictu Sensu 
em nível de mestrado acadêmico em convênio com a UNIRIO onde teve como 
coordenador local o Professor Doutor José Maximiliano Henriquez Sandoval. 
Várias cooperações técnicas ocorreram, a exemplo da nossa participação no 
Pólo de Educação Permanente do Estado da Bahia, que naquele momento 
tinham como coordenação o Instituto de Saúde Coletiva da Bahia vinculado a 
Universidade Federal da Bahia, que teve por finalidade capacitar enfermeiros 
inseridos na Atenção Básica nos diversos programas a exemplo do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde da Família. Este 
trabalho teve a participação dos cursos de enfermagem das universidades 
estaduais do nosso estado. E o nosso curso sempre esteve envolvido no 
processo de melhoria das políticas públicas de saúde não só do município de 
Jequié mais como da microrregião.  
Diante desta pequena reflexão é importante pontuar que temos hoje 
compondo o quadro docente de várias instituições de ensino superior tanto 
particular como público há vários de nossos egressos, não só em nosso país 
como em países que se encontram na América do Norte e Europa, transmitindo 
aqueles ensinamentos que foram passados para eles e contribuindo para a 
construção de uma sociedade com um sistema de saúde digno para atender a 
comunidade civil organizada. 
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